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Abstract
This was the original project description: This is an expansion of a previous Leopold Center competitive grant
(M2009-23), which supported the development of a basic semi-automated mechanical intra-row weed
removal system for vegetable crops. The investigators will conduct field trials to evaluate and improve the
prototype.
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RELATED INFORMATION
This investigator has never
turned in a final report on
research conducted in 2012
with $7,008 of Leopold Center
funds. If there are questions
about the project, please
contact the investigator,
lietang@iastate.edu.
Newsletter article about
Tang's 2009 grant
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